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第七条 経費 本会の運営は会費• 寄付金その他をもって行う。会費は総会において定める。本
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第九条 会則改定 会則は総会において、 出席者の三分の二以上の賛成がある場合に変更する
ことができる。
第十条 本会の会則は、 2005年4月23日から施行する。
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